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В настоящее время в Республике Беларусь действует Закон Республики Беларусь «О 
бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 г. № 57-З, принятый Палатой представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 26 июня 2013 г. Одним из отличий нового закона от 
ранее действовавшего является то, что впервые в Республике Беларусь для оценки активов, 
обязательств, собственного капитала, доходов и расходов организация может применять 
дисконтированную стоимость. Дисконтированная стоимость определяется как текущая стоимость 
будущих поступлений денежных средств от использования активов или текущей стоимости 
будущего использования денежных средств на погашения обязательств. Использование 
дисконтированной стоимости в качестве учетной оценки предполагает развитие таких методик 
определения текущей стоимости, как оценка активов и обязательств по справедливой стоимости, а 
также ее отражение на счетах бухгалтерского учета в Республике Беларусь. 
Следует отметить, что оценка по дисконтированной стоимости предполагает использование 
методик, имеющих практическое значение только для нужд данной организации. В связи с этим в 
Республике Беларусь впервые при разработке учетной политики определен подход, основанный на 
профессиональном суждении главного бухгалтера и руководителя организации. Исходя из 
требований, установленных законодательством Республики Беларусь, главный бухгалтер при 
разработке учетной политики имеет право самостоятельно разрабатывать методики исходя из 
особенностей и условий хозяйственной деятельности своей организации. Методики определения 
дисконтированной стоимости зависят от того, является ли дебиторская или кредиторская 
задолженность краткосрочной или долгосрочной. 
Использование дисконтированной стоимости позволяет руководству организации варьировать 
оценками исходя из поставленных целей. Следует отметить, что в Республике Беларусь в настоящее 
время недостаточно уделяется внимание профессиональной этике работника учебной службы. 
Преимущество использования дисконтированной оценки задолженности заключается в том, что она 
дает более объективную основу при ее правильном использовании для оценки активов и 
обязательств. Вместе с тем, использование дисконтированной стоимости обуславливает некоторые 
отрицательные моменты. К ним относят: 
 значительные сложности определения, связанные с исчислением коэффициента 
дисконтирования и математическими формулами; 
 отражение в учете нереальной суммы сделок и определение условной суммы, которая могла бы 
быть получена в данный момент в сопоставлении с периодом, когда была осуществлена сделка; 
 увеличение расходов на ведение учета по дисконтированной стоимости. 
Нельзя не учитывать и непривычность использования дисконтированной стоимости для 
отечественных бухгалтеров. Тем не менее Международный стандарт финансовой отчетности 
(МСФО) требует обязательной оценки по справедливой стоимости финансовых инструментов, что 
предполагает разработку необходимых методик исходя из особенностей отечественного учета. 
Следовательно, в дополнение к действующему Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете 
и отчетности» необходимо разработать методические рекомендации, учитывающие особенности 
хозяйственной деятельности конкретных отраслей для правильной подачи информации в 
управленческой отчетности. 
 
 
 
 
 
